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1Empat buku Kebudayaan Universiti 
Malaysia diagih kepada IPTA, perpustakaan
KI ( IIIti(i, Ahad I ilihal 
huah huku hrrkaitan Majlis 
Krhudavaan L nivrrsiti-l'nmrrsiti 
Malaysia lMAKl N) vang mcn- 
aandunei akti%iti-akti\iti dari 
tahun -1l)1 1 hingea 
2012 dilancar- 
kan dan diaeihkan kepada scmua 
In<tiuisi
i
(If' IA) dan I'crpustakaan Kc- 
hangsaan. Buku berkenan ialah 
huku Festival Kcscnian dan 
Kchudavaan MAKUM (Fcs- 
tKUM) 2ý011, Buku Festival 
Kc- 
scnian clan Kchudaýaan MA- 




clan Buku %1; % K(y1 20 1l _'U1 
2. 
Presiden MAKUM 2011/'201-1 
Prof Madva Mohd Fadzil Abdul 
Rahman bcrharap pcncrbitan 
buku itu akan metijadi panduan 
dan rujukan berguna dalam mer- 
ancang aktiviti hagi tcmpoh ter- 
dekat. 
"Dengan tcrbitnva huku im ia 
akan mcnjadi panduan 
bcrguna kepada scmua schagai 
rujukan pada masa hadapan. " 
katanva. Mailis Anugcrah Kr- 
scnian clan Pcnverahan Sckrctcri- 
at MAKUM diadakan di salah 
scbuah hotel terkemuka di sini 
malam tadi. Katanva. semam-at 
persaudaraan antara urusetia 
amat penting kerana kcjavaan 
herkaitan pcncapaian MAKUM 
dapat diukur. 
Pada tahun ini UNIM. AS 
mclalui Unit Kcbuclavaan clan 
Kesenian telah dilantik sebagai 
penganjur acara berprc, tij iaitu 
Festival Kesenian MAKUM 
yang turnt dihadiri Sctiausaha 
Kcmcntcrian Pcndidikan Datuk 
Ah Rahim Md Noor. 
Tcmpat pcrtama telah dinie- 
nangi olch Univcrsiti Pendidikan 
Sultan Idris (UPSI) dengan Roti 
W'arisan, tempat kedua Univcrstu 
Tcknologi MARA (UiTM) dcn- 
gan Tanah Pusaka dan tempat 
ketiga kepada A Night Life Synr 
phony Bukit Bintang olch Ur,! - 
versiti Kcbangsaan Malaysia 
(UKM).
